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Abstrak
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
masalah-masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan kemudian penulis
dapat memberikan usulan rancangan sistem yang baru untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut. Rancangan sistem yang baru ini berguna untuk mempelancar dan
meningkatkan kinerja perusahaan mendatang. Metode yang digunakan dalam
pembuatan skripsi ini adalah metode FAST (Framework for The Application of
System Thinking). Metode ini merupakan gabungan praktik-praktik terbaik yang
ditemui dalam banyak metodologi referensi dan komersial. Dengan kata lain FAST
adalah kerangka kerja yang cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda
proyek dan strategi. Dengan demikian, dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Penjualan, Pembelian dan Persediaan ini mempermudah pengolahan
informasi manajemen yang ada pada PT. Bina San Prima Palembang.
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen,Penjualan, Pembelian dan Persediaan.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang. Dimana dengan
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan kegiatannya.
Teknologi komputer adalah salah satu wujud dari perkembangan teknologi
informasi dan merupakan alat bantu yang dapat mengolah suatu data sehingga
menghasilkan informasi yang lebih cepat dan tepat, yang dirasakan semakin
pesat di era globalisasi. Perkembangan teknologi yang kian cepat turut
mempengaruhi kompetesi dunia bisnis. Komputer kini menjadi suatu kebutuhan
bagi penggunanya untuk mempermudah pekerjaan para pelaku bisnis dan
meningkatkan kinerja perusahaan.
Sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang
berjualan dalam perusahaan, dimana tercakup didalamnya antara lain proses
perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Tentunya sistem informasi
manajemen diharapkan dapat membantu manajer dalam memberikan informasi
mengenai kondisi perusahaan agar manajer dapat mengambil keputusan.
2PT. Bina San Prima Palembang merupakan perusahaan yang menjual
produk obat- obatan., makanan dan minuman, oli. Kebutuhan manajer untuk
mengetahui mengenai laporan penjualan, pembelian, dan juga persediaan dan
menganalisis semua laporan tersebut masih sulit untuk dilakukan. Manajer juga
menagalami kesulitan dalam mengevaluasi tren varian produk penjualan yang
membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk jangka panjang.
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk
melakukan analisis mengenai sistem informasi manajemen yang ada pada PT.
Bina San Prima Palembang sehingga dapat memberikan rancangan sistem
informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat perusahaan dalam
memperoleh gambaran mengenai laporan seluruh transaksi perdagangan yang
dilakukan. Penulis menuangkan analisis dan rancangan sistem tersebut dalam
penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Penjualan,
Pembelian dan Persediaan pada PT. Bina San Prima Palembang”.
1.2 Permasalahan
Untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
maka dirumuskan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:
1. Selama ini laporan yang tersedia kurang membantu manajer untuk
mengidentifikasi tingkat transaksis yang ada.
2. Manajer sulit untuk mengeveluasi tren varian produk penjualan guna
pengambilan keputusan mengenai pemesanan produk.
31.3 Ruang Lingkup
Dalam sistem informasi manajemen pada PT. Bina San Prima ini, penulis
melakukan pembatasan yang berkaitan dengan divisi pembelian, penjualan dan
persediaan yaitu pembuatan sistem informasi manajemen pada laporan
penjualan, pembelian, serta persediaan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
a. Memberi kemudahan bagi manajer dalam menganalisis laporan
penjualan, laporan pembelian, dan laporan persediaan dengan
membuat aplikasi yang menyajikan laporan dalam bentuk grafik.
b. Membuat suatu aplikasi yang memudahkan manajer untuk
mengevaluasi tren varian produk untuk pengambilan keputusan
mengenai pemesanan produk.
1.4.2 Manfaat
a. Manajer .dapat lebih mudah menganlisis laporan penjualan, laporan
pembelian dan laporan persediaankarena telah tersedia dalam bentuk
grafik.
b. Manajer dapat mengevalusi tren varian produk untuk pengambilan
keputusan mengenai pemesanan produk.
41.5 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan penulis dalam mengembangkan sistem informasi
manajemen pada PT. Bina San Prima Palembang adalah metode FAST. FAST itu
sendiri, merupakan kepanjangan dari Framework for the Application of System
Thinking, yaitu metodologi yang digunakan sebagai kerangka untuk menerapkan
pemikiran sistem. Metode FAST terdiri dari fase-fase sebagai berikut.
1. Definisi Lingkup
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian
pada PT. Bina San Prima Palembang, dimana tahap awal ini penulis
melakukan pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 3 metode, yaitu:
a. Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait saat
melakukan analisis pengembangan pada PT.Bina San Prima Palembang.
b. Dokumentasi
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada PT. Bina
San Prima Palembang.
2. Analisis Masalah
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan
mengumpulkan data dan informasi pada PT. Bina San Prima Palembang
dengan menggunakan Framework PIECES and Cause and Effect Matrix.
3. Analisis Persyaratan
5Pada fase ini penulis mengidentifikasi persyaratan sistem yang akan
dikembangkan. Alat yang digunakan adalah Use case, diagram dekomposisi,
dan Candidate System Matrix.
4. Analisis Keputusan
Penulis pada fase ini mengidentifikasi solusi dengan menggunakan
Feasibility Analysis Matrix dan Cost Benefit Analysis.
5. Desain Logis
Pada fase ini penulis menggambarkan rancangan sistem dengan
menggunakan Diagram Aliran Data Logis (DAD), kamus data, dan Entity
Relationship Diagram (ERD).
6. Desain dan Integrasi Fisik
Tujuan dari fase ini adalah dapat merancang pembuatan sistem dengan
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD), flowchart, rancangan antar muka,
dan basis data.
7. Kontruksi dan Pengujian
Tujuan dari fase ini adalah dapat melakukan pengujian atas sistem
yang telah dibuat dan mengimplementasikan sistem tersebut.
1.6 Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran
secara garis besar mengenai pembahasan isi laporan ini. Sistematika penulisan
skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut.
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Pada bab ini memjelaskan latar belakang penulisan, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi teori-teori penunjang yang digunakan dalam
penulisan skripsi. Teori-teori tersebut dibagi kedalam dua kategori,
yaitu teori umum dan teori khusus. Teori umum berisi teori-teori yang
umum dipakai dalam penulisan skripsi. Teori khusus berisi teori-teori
yang digunakan sesuai dengan tema yang diambil.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan mengenai sejarah
singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, wewenang dan
tanggung jawab dari setiap karyawan perusahaan, prosedur sistem
berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis
kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Penulis dalam bab ini membahas rancangan prosedur yang berjalan serta
perancangan tampilan, basis data, diagram aliran data yang terdiri dari
diagram konteks, diagram dekomposisi, diagram kejadian logis dan
diagram subsitem logis termasik diagram hubungan entitasnya,
7rancangan program, dan rencana implementasi dari perancangan yang
diusulkan.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan tentang hasil
analisis dan perancangan sistem informasi pada PT. Bina San Prima
Palembang serta memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang
dibutuhkan agar dapat mempermudah dalam mengolah data dan yang
mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi perusahaan untuk
masa yang akan datang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis pada
PT. Bina San Prima Palembang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan,
Pembelian dan Persediaan pada PT. Bina San Prima Palembang, dapat
membantu pihak manajemen dalam melakukan pemantauan terhadap
penjualan, pembelian dan persediaan perusahaan.
2. Analisis laporan yang dihasilkan oleh penggunaan aplikasi yang dibuat
dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan dalam
pemesanan produk.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah dilakukan, penulis ingin
memberikan beberapa saran dan masukan yang sekiranya dapat
mengembangkan dan memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Penjualan,
Pembelian dan Persediaan pada PT.Bina San Prima Palembang, antara lain:
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1. Perlu diadakan pelatihan terhadap personil sebelum sistem yang baru
diterapkan, agar sistem dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu adanya evaluasi secara
rutin sehingga dapat dilihat apakah perlu diadakan perbaikan dan
penyempurnaan aplikasi kembali.
3. Dalam menjalankan sistem yang baru sebaiknya perusahaan menggunakan
pendekatan Konversi Pararel, dimana dalam mengoperasikan sistem yang
baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama periode waktu
tertentu. Kedua sistem tersebut dioperasikan bersama untuk meyakinkan
bahwa sistem yang baru telah benar-benar beroperasi dengan baik sebelum
sistem yang lama diberhentikan pelaksanaan.

